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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos_
Resolución núm. 1.553/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el 'Capi
tán de Fragata (S) (AS) (G) don Juan Batieres Be
nito pase destinado al Estado Mayor de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, cesando en su actual destino
cuando lo ordene el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm. 1.554/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del buque hidrográfico auxiliar Antares al Teniente
de Navío (H) don Diego Barquero Sánchez, que ce
sará en el transporte de ataque Castilla.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la (Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.555/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone que los Tenientes de Navío (S) a continua
ción relacionados embarquen en los buques que se
indican, a partir del día 10 de agosto último :
Don Juan Angel Iglesias de Paúl. -- Submarino
Tonina (S-62)
LXVII1
Don Juan Francisco Serón Martínez. Submarino
Cosrne García. (5-34).
Don Ricardo Sáenz Estrada.—Submarino Delfín
(S-61).
Don Francisco Javier Rapallo Domenge. Sub
marino Delfín (S-61).
Don Juan Antonio Carrasco Gómez.—Submarino
liarsopa (5-63).
Don Ricardo Víctor Gómez Enríquez.—Submari
no Tonina <S-62).
Don Ignacio García de Carellán y Vázquez.—Sub
marino Isaac Peral (5-32).
Don .losé María Rodríguez de la Cruz.—Subma
nno 5-35.
Don José Luis Piiieiro Tomás.—Submarino Al
mirante García de los Reyes (5-31).
Don José Manuel Pérez Arza.—Submarino 5-35.
'Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 6 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco. Jaraiz Franco
Escalas de Complemento.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 675/75 (D).—De acuer
do con lo dispuesto en el artículo 4.° del vigente Re
glamento provisional de la Escala de Complemento,
aprobado por Orden Ministerial número 707/72
(D. O. núm. 291), se dispone que el Teniente de Na
vío de dicha Escala, procedente de la Básica del Cuer
po General, don Luis de Ibarra e Ibarra pase a la
situación definitiva de "retirado" a partir del día
4 del actual, fecha en que cumple la edad reglamen
taria.
Madrid, 6 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL r)v:PARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.556/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de
destinos, con carácter voluntario, de los funcionarios
civiles del .Cuerpo Especial de Maestros de Arsena
les que a continuación se relacionan, los cuales cesa
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rail en sus actuales dependencias al ser relevados por
los de nuevo ingreso :
•
Don Juan Antonio Bustillo Cabrera. Pasa a pres
tar sus servicios en la Estación Naval de Tarifa, ce
bando en la ICO de 'Cádiz.
Don Francisco Lurqui Aguilera.—Pasa a prestar
sus servicio en la ICO de !Cartagena, cesando en la
de Cádiz.
tA efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentran incluidos en el artículo 3•0 de
laOrden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 4 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ,..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Confirmación de n-ambramiento.,
Orden Ministerial núm. 676/75 (D).—Posesio
liados los Mecánicos-Conductores que a continuación
se relacionan de los destinos que les confirió la Or
den Ministerial número 574/75 ,(D) (D. O. núm. 160),
se les ratifica su nombramiento como funcionarios
iyiles del Cuerpo (Especial de Mecánicos-Conduc
tores :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Eladio Sanz Bartolomé.
Vidal López Aparicio.
Isidro Rodríguez Franco.
Manuel Rosano Ladrón de Guevara.
Enrique López Díaz.
Manuel Trigo y Muñoz.
Manuel Martín Pérez.
Cayetano Espejo Madrid.
Juan Quirós López.
Francisco José Castiñeira Otero.
José García Martínez.
José Antonio Carrascosa y Gurillo.
Antonio Vázquez Pardicela.
Madrid, 4 de septiembre de 1975.
Por delegación
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Licencias.
Resolución núm. 1.560/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
Número 204.
rio civil del Cuerpo General .Administrativo don Juan
Carpente Rodeiro, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 73 de la Ley articulada de funcionarios
civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del
Estado núm. 40), se le conceden dos meses de licen
cia por asuntos propios, no percibiendo 'retribución
alguna durante el disfrute de la misma: Una vez fi
nalizada ésta, se incorporará a su destino sin nece
sidad de nueva Resolución.
rj- ■-•":17:
.
Madrid, 6 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■P
•••■•-
1Sr
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.559/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar doña María
Inmaculada 'Concepción Romero Díaz del Río, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la
Ley articulada de funcionarios civiles del Estado de
7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40), se
le conceden tres meses de licencia por asuntos pro
pios, no percibiendo retribución alguna durante el dis
frute de la misma. Una vez finalizada ésta, se incor
porará a su destino sin necesidad de nueva Resolu
ción.
Madrid, 6 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
1-1
Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 1.557/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone que el Mayordomo de
primera clase don José Rodríguez Valencia preste
servicios, únicamente, -en el .Centro de Apoyo Anfibio.
Madrid, 5 de septiembre de 1975.
-
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Contrataciones.
Resolución núm. 1.540/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Doña María 'Cristina Martínez-Arroyo Beautell y
doña Carolina García-Parreño Jofre.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Profesora de Bachillerato, para
prestar sus servicios en el CIANHE, con una jorna
da laboral de_ seis horas diarias (cinco didácticas y
una no didáctica), a partir del día 1 de septiembre
de 1975.
Doña María. de los Dolores Cardos Fernández.—
Con carácter interino, .por plazo no superior a un
año,, y la categoría profesional de Oficial primero
Administrativo, para prestar sus servicios en el de
Armas y Defensas Submarinas de Cartagena, a partir
del día 10 dé octubre de 1975.
Don Ricardo de Figueroa Miguel.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en el C1ESEDEN, a partir
del día 1 de septiembre de 1975.
Doña Rosa Revuelta Soba.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un ario, y la categoría profe
sional de Oficial ,segundo Administrativo, para pres
tar sus servicios en la Base Naval de Rota, a partir
del día 1 de septiembre de 1975.
Don José Luis Alonso González. — Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la ca
tegoría profesional de Oficial de tercera (Electricista),
rara prestar sus servicios en la Estación Naval de
Mahón, a partir del día 1 de septiembre de 1975.
Madrid, 2 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES;
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Curso de Aptitud de 131129.—Ampliación.
Resolución delegada núm. 802/75, de la Jefatu
a del Departamento de Personal.—Se amplía la Re
solución delegada número 749/75, de la jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 191), en el
sentido de admitir al curso de Aptitud de Buzo, que
se desarrolla en el Centro de Buceo de la Armada
del 1 de septiembre de 1975 al 20 de marzo de 1976,
al Cabo primero Especialista Minista Manuel Vidal
Serrano, quedando sin efecto su nombramiento para
el curso de Buceadores Elementales a que se refiere
la Resolución delegada número 750/75 (D. O. nú
mero 191).
Madrid, 6 de septiembre de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 673/75 (D), se Irectifica en el sen
tido de que el ario en que cumple. la edad reglamen
taria para el pase a la situación de "retirado" el Te
niente Coronel de Infantería de Marina don Esteban
Bagó.Alsina es 1976.
Madrid, 9 de septiembre de 1975.-1E1 Capitán de
Navío. Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Ote
ro Goyanes.
EDICTOS
(483)
Don Arturo Gómez Pardo, Teniente de Navío, ins
tructor del expediente administrativo número 408
de 1975, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Cipriano Villa de la Hoz, que ocupa el folio 161
del ario 1945,
Hago saber : Que por resolución recaída en el ex
pediente citado, el documento de que se trata ha sido
declarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que poseyéndolo no hiciera entrega
a la Autoridad.
Santander, 28 de agosto de 1975.—E1 Teniente de
Navío, instructor, Arturo Gómez Pardo.•
(484)
Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina e instructor del Dis
trito Marítimo de Corme,
Hace saber : Que por decreto del señor Comandan
te Militar de Marina de esta provincia de 21 del ac
tual, se declara nula v sin valor alguno la Cartilla
Naval perteneciente al inscripto de este Trozo En
rique Lema Vázquez, número 31 (lel reemplazo
de 1970, que había sido expedida por esta Ayudantía
en 15 de diciembre de 1969; incurriendo en responsa
bilidad la persona que habiéndola hallado no haga en
trega de la misma a la Autoridad de Marina.
Corme, 28 de agosto de 1975.—E1 Teniente de Na
vío, instructor, José María Castro Ramos.
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